
























































同 70 枚相当－ 14000 字以内　　　　　同 60 枚以内
（3） 「文献紹介、書評および資料」 
同 50 枚相当－ 10000 字以内　　　　　同 45 枚以内
（4） 「その他」

























 1 .　この規程は、1993 年 4 月 1 日から実施する。
 2 .　この規程に関する細部については発行の都度定められる要領による。
 3 .　この規程の改廃は編集委員会の意見を聞き、経営学部長が行う。
 4 .　この改正規程は、1995 年 7 月 15 日から施行する。
 5 .　この改正規程は、2003 年 10 月 29 日から施行する。
 6 .　この改正規程は、2007 年 7 月 18 日から施行する。
 7 .　この改正規程は、2009 年 1 月 14 日から施行する。
 8 .　この改正規程は、2009 年 7 月 15 日から施行する。
 9 .　この改正規程は、2010 年 9 月 30 日から施行する。
10.　この改正規程は、2013 年 7 月 10 日から施行する。
11.　この改正規程は、2014 年 7 月 10 日から施行する。
12.　この改正規程は、2014 年 10 月 1 日から施行する。
13.　この改正規定は、2016 年 7 月 13 日から施行する。
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